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Oleh: 
Lailatun Mubarokah, A310070234, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012, 125 halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan struktur yang membangun novel 9 
Matahari karya Adenita, (2) Memaparkan nilai-nilai edukatif yang terkandung dalam novel 9 
Matahari karya Adenita dengan tinjauan semiotik, (3) Mendeskripsikan pengimplementasian 
hasil analisis nilai-nilai edukatif dalam novel 9 Matahari karya Adenita kepada siswa kelas XI 
IPA 2 melalui pembelajaran sastra di SMA Negeri Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Strategi yang digunakan dalam penelitian 
kualitatif memanfaatkan studi kasus terpancang (embedded case study research). Data 
kualitatif dalam penelitian ini adalah kata, frase, klausa, dan kalimat yang terdapat dalam 
novel 9 Matahari karya Adenita. Dan data yang diperoleh dari hasil implementasi nilai-nilai 
edukatif dalam novel 9 Matahari karya Adenita terhadap pembelajaran sastra di kelas XI IPA 
2 SMA Negeri Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Sumber datanya adalah novel 9 
Matahari karya Adenita yang diterbitkan oleh Grasindo 2008. Teknik pengumpulan datanya 
adalah teknik pustaka, catat, wawancara, dan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah metode pembacaan heuristik dan hermeneutik. 
Berdasarkan analisis struktural dapat disimpulkan, novel ini menunjukkan hubungan 
fungsional antarunsur sehingga terjalin keterpaduan makna. Novel 9 Matahari karya Adenita 
mengusung tema perjuangan Matari Anas, tokoh utama, dalam meraih gelar sarjana. Alur 
yang digunakan yaitu alur campuran karena terdapat adegan sorot balik. Alur dan penokohan 
didukung dengan latar tempat di Jakarta dan Bandung, serta latar waktu terjadi pada tahun 
1998-2007. 
Berdasarekan hasil analisis semiotik nilai-nilai edukatif dalam novel 9 Matahari karya 
Adenita antara lain (1) meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, (2) cinta dan kasih sayang, 
(3) penghargaan, (4) kesabaran, (5) kesederhanaan, (6) tanggung jawab, (7) keikhlasan, (8) 
ketangguhan, dan (9) kemandirian. 
Hasil implementasi nilai edukatif dalam novel 9 Matahari kepada siswa kelas XI IPA 2 
melalui pembelajaran sastra di SMA Negeri Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, diperoleh 
presentase kuesioner sebagai berikut: (1) Respon siswa terhadap nilai meyakini adanya Tuhan 
Yang Maha Esa sebanyak 20 siswa (80%) menyatakan sangat setuju; (2) Respon siswa 
terhadap nilai cinta dan kasih sayang sebanyak 18 siswa (72%) menyatakan sangat setuju; (3) 
Respon siswa terhadap nilai kesabaran sebanyak 15 siswa (60%) menyatakan sangat setuju; 
(4) Respon siswa terhadap nilai kesederhanaan sebanyak 17 siswa (68%) menyatakan cukup 
setuju; (5) Respon siswa terhadap nilai tanggung jawab sebanyak 16 siswa (64%) menyatakan 
sangat setuju; (6) Respon siswa terhadap nilai keikhlasan sebanyak 15 siswa (60%) 
menyatakan cukup setuju; (7) Respon siswa terhadap nilai kemandirian sebanyak 16 siswa 
(64%) menyatakan cukup setuju; (8) Respon siswa terhadap nilai penghargaan sebanyak 14 
siswa (56%) menyatakan cukup setuju; dan (9) Respon siswa terhadap nilai ketangguhan 
sebanyak 17 siswa (68%) menyatakan cukup setuju; (10) Respon siswa terhadap sikap 
percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah sebanyak 17 siswa (68%) menyatakan 
sangat setuju. 
 
Kata kunci: nilai edukatif, novel 9 Matahari, implementasi. 
